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レーザー体幹回旋角度測定法の は右体幹回旋 ，左体幹回旋 を示した．

















































か ， 質問 身体が柔らかいとけがをしにくいと















は 回目 ， 回目 ，右体幹回





すか では， いいえ と回答したものが 名中
名を認めた． 質問 身体が柔らかいとけがをし
にくいと思いますか に対しては， 名中 名が は
い と回答した． 質問 身体の柔らかさは健康








平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 身体柔軟性の意識度における回答別の人数
は い いいえ どちらとも言えない
質問 自分の身体が柔らかいと思いますか 名 名 名
質問 身体が柔らかいとけがをしにくいと思いますか 名 名 名
質問 身体の柔らかさは健康と関連があると思いますか 名 名 名
て表 表 に示す． 質問 自分の身体が柔ら
かいと思いますか においては， はい と回答し















たことのある者 は 名（ ％），右体幹回旋角
度 ，左体幹回旋角度 ， けが


















平成 年度 高知リハビリテーション学院紀要 第 巻
表 身体柔軟性の意識度と体幹回旋可動域との関係（質問 ）
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